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Naarmate de gezondheidszorg toeneemt wordt de kans kleiner dat de eerste 
patiënt van een polio-epidemie adequaat wordt gediagnostiseerd. 
dit proefschrift 
II 
Op een Egyptische stèle uit de 18e dynastie (1580-1350 v. Chr.) in de Carls­
berg Glyptotheek te Kopenhagen staat een figuur afgebeeld met een te kort, 
te dun rechter been met een spitsvoet. De mening dat deze figuur niet aan 
poliomyelitis geleden zou hebben moet worden bestreden . 
111 
. (zie voorblad proefschrift) 
en 
Kuijjer P.J. Organorama, 
22, bi. 13-21, 1985 
Veldonderzoek is een betrouwbare methode om de incidentie van polio­
myelitis infecties in het verleden te bepalen. 
dit proefschrift 
IV 
In de acute fase van een poliomyelitis infectie met paralytische verschijnse­
len kunnen stoornissen van de sensibiliteit voorkomen. 
dit proefschrift 
v 
Het regelmatig meten van de schedelomvang bij het lichamelijk onderzoek 
van kinderen wordt in alle echelons dikwijls nagelaten. Dit kan een diagnos­
tische procedure nodeloos ingewikkeld maken. 
VI 
Artsen kunnen het tijdstip van overlijden van een patiënt op langere termijn 
niet voorspellen, desondanks laten zij zich toch vaak tot uitspraken verlei­
den. Dit kan inadequate rouwreacties veroorzaken. 
VII 
Het zogenaamde drip-systeem kan de land- en tuinbouw op Curaçao nieuwe 
impulsen geven. Indien het principe van dit systeem zou worden toegepast 
op de ontwikkelingshulp dan zou onnodige verdamping en stuwmeervor­
ming van ontwikkelingsgelden voorkomen kunnen worden. 
VIII 
Drip Svstem Watering, 
J. Kramer 1980 
W. W. Norton e Company, New York 
Als blijkt dat een lopende patiënt met een geopereerde spina bifida moto­
risch achteruit gaat, dan moet men denken aan de mogelijkheid van een te­
thered cord syndroom en een eventuele operatie daarvan. 
Begeer et al. 
Z. Kinderchir. 41, Suppl 1, 1986 (in press) 
IX 
Creatieve vakken dient men op scholen niet op dezelfde wijze te beoordelen 
als kennisvakken. Een expositie van de creatie is wellicht stimulerender dan 
een cijfer. 
x 
Kledingapraxie en visusstoornissen kunnen symptomen zijn van een begin­
nende subacute scleroserende panencephalitis. 
Begeer et al: 
Ann Neurol 19:200-203, 1986 
XI 
Als een fietser meent met een "walkman" op aan het verkeer te moeten 
deelnemen zal hij of zij moeten worden verplicht tot het gebruik van een zij­
spiegel en eventueel zelfs van een bordje S.H. 
XII 
De promotieplechtigheid is een voorstelling. Derhalve zal deze plechtig­
heid niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar moeten zijn voor het publiek. 
Om dit te bereiken dient men aan deze Universiteit àf het promotiegebeu­
ren àf het publiek op een hoger niveau te brengen. 
Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
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